






Apontamentos das duas palestras acerca dos primeiro e sexto mandamentos de Moisés 
realizadas pelo autor no Curso Aberto Universitário para os cidadãos de Matsudo: 
desvairados comentários por eles apresentados no questionário e as respostas do autor. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この春画展，大英博物館（The British Museum）で好評を博した Shunga: Sex and Pleasure 






























































かったそうな（『夜這いの性愛論』明石書店，1994 年，109～110 頁）。 
そう言えば，江戸バレ句には，「てて親に似ぬを知ったは母ばかり」という作品がある
し（渡辺信一郎『江戸バレ句戀の色直し』集英社新書，2000 年，57 頁），少し遡っては，イエズス会
による日本語研究の金字塔というべき『日葡辞書』（長崎，1603-04 年刊）に Tanega cauaru（胤
が変はる）という成句が見える。「ふたり，あるいは，それ以上の子が，母親は同じで父親






以上をもって 2017 年度秋季流通経済大学市民大学講座の“業務報告”を終える。 
 
追記しておくが，事業継続に期待を寄せる声が最終回終了後，日埜のもとへ複数口
頭で寄せられた。アンケートに記載された数例のみ感謝の念をもって書きとめておく。 
「（松戸市は）今後とも大学との連携講座をぜひやってください」（60 代男性） 
「われわれシニア向けの，今回のような無料講座，大歓迎です。松戸市と流経大の前
向きな行政態度に感謝です」（60 代女性） 
